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The intention of this work is to elaborate a program to develop the Emotional Intellgence in students that are in the 3rd year in 
Kindergarten. Thanks to this program, the final aspiration for the students is to recognize different emotions, to express them, 
to learn how to listen and to pay attention their classmates, to empathize with their emotions and feelings, and with that, to 
improve their interpersonal relationships. Moreover we can prove that the program improves the communication of the group 
and the students' self-esteem and the respect values that have led and improvement in both educational and social context. 
Emotional Intelligence; Emotional Competence; Emotion; Self-knowledge; Communication.
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En este trabajo se propone una propuesta educativa para desarrollar la Inteligencia Emocional en los alumnos y alumnas de 3º de 
Educación Infantil. Gracias a este programa se aspira a que el alumnado aprenda a reconocer diferentes emociones, sepa 
expresarlas, aprenda a escuchar y prestar atención a sus compañeros y compañeras, a empatizar con sus emociones y 
sentimientos y mejorar, por tanto las relaciones interpersonales. Además comprobaremos que la puesta en práctica de este 
programa mejora la comunicación entre el grupo y la autoestima del alumnado, potencia valores de respeto hacia los 
compañeros y compañeras posibilitando una mejora en el contexto tanto educativo como social. 
 
Inteligencia Emocional; Competencia Emocional; Emoción; Autoconocimiento; Comunicación.
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